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Resumo: O presente trabalho trata-se da implantação de um Hotel Executivo Central na 
cidade de Chapecó, para atender os turistas que vem ao município para realizar negócios, 
grandes eventos e a passeio. Para o desenvolvimento da proposta arquitetônica foram 
realizados estudos, com temas relacionados ao turismo e a hotelaria, abordando todos os 
assuntos relacionados a classificação, conceituação e normas para o desenvolvimento do 
projeto. Contempla estudos sobre cada área do hotel, observando como deve ser 
projetada, para que seja confortável e funcional. Tendo como diferencial um grande espaço 
para realização de eventos e uma ampla área de lazer. Para o desenvolvimento da pesquisa, 
foram utilizados estudos bibliográficos, para levantar informações históricas do processo 
de evolução dos hotéis. Foi utilizado o método de estudos de caso, para uma melhor 
compreensão de como funcionan e se organizam os espaços a serem projetados. Após os 
estudos iniciais foi escolhido um ponto ideal para a implantação do empreendimento, 
realizando o levantamento de todos os dados necessários como, condicionantes físicas, 
legais e climáticas, para o desenvolvimento do projeto. O empreendimento será 
desenvolvido para atender a diversidade do mercado atual, no qual busca por hotéis mais 
sofisticados que ofereçam descanso e lazer, aliado a uma ampla área de eventos, 
fulminando na expansão do mercado turístico e no desenvolvimento financeiro e 
econômico da cidade de Chapecó e região Oeste de Santa Catarina. 
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